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摘   要 
 
随着计算机技术和网络技术的快速发展，信息化在档案管理中的应用范围也
越来越广泛，档案信息化的建设为档案管理提供了先进的技术和管理手段，实现
了信息资源的管理和共享。档案信息化已经逐渐成为档案部门日常工作的重要组
成部分，在政府的日常工作中发挥着越来越重要的作用。 
本文讨论的正是将信息化技术应用于某省档案馆内档案利用服务领域，设计
和实现数字档案的查阅利用，同时规范数字化档案的开放鉴定以及档案专题库维
护，从各个环节上来实现电子档案查阅利用业务自动化，提高档案管理部门的工
作效率和服务水平。 
本论文主要是针对现阶段某省档案馆在对数字化档案提供利用时所面临的
各种问题。论文首先简述了电子文件在鉴定审查、专题库维护、提供查询利用过
程中遇到的一系列问题，并以如何解决各个环节遇到的问题为切入点，阐述了开
发一个数字档案应用平台系统的必要性。然后，应用面向对象的设计方法，分析
档案查阅利用服务的各个阶段的业务流程，包括档案开放鉴定流程、专题库维护
流程、检索流程、查阅利用流程等。通过对业务流程的分析制定了系统的构架模
型，在此基础上通过对各种实现技术的介绍分析，确立了以 OAIS（Open Archival 
Information System，开放档案信息系统）参考模型为基础，基于 J2EE 的技术。
对系统进行了总体设计，勾勒出系统整体业务模型和具体实现的业务逻辑。再从
技术的角度详细描述了系统档案鉴定功能等主要功能模块的实现过程和方法，同
时对该软件进行了严格的测试。最后对本课题所取得的成果进行了总结，对课题
的发展方向做出了展望。 
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Abstract 
 
Informatization Techniques are increasingly used in the archives management 
with the rapid development of computer technology and network technology. 
Information construction which offers the advanced technology and management 
method to archives management makes the sharing and management of information 
resources possible. Information construction has become an important part of daily 
work of the archives management department. It plays an increasingly important role 
in the government. 
The purpose of this dissertation is application of information technology in the 
field of archival consultation and utilization in one Provincial Archives , and designing 
and realizing consultation and utilization of digitalized-archive. It could be normalized 
the appraisal of digitalized-archive and management of special items. It could be 
realized the process-automazation of e-record management and improved the 
efficiency and   service of government functional departments from all aspects. 
 This dissertation aims at the problems that one Provincial Archives faces when 
it server people for archival consultation. Through finding questions in the process of 
the archival consultation in archival appraisal, special item management and archival 
utilization , we expounded the necessary of development an archival consultation and 
utilization  software. After using object-oriented design method to analyze these 
problems, we decided that Archival Consultation Information System was based on 
OAIS(Open Archival Information System)model, J2EE technology .It began with the 
whole system business model and the realization of service logic. And then，in the 
paper,  we explained the working process and methods of archival appraisal 
functional module from a technical view. This software has been high-tested. At the 
end of paper, summarized the results and prospected the development. 
 
  Key Words: Digital Archive; Management Information System; OAIS 
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第一章  绪 论 
1.1 系统开发目的和意义 
某省档案馆保存的档案资料，跨度从最早的乾隆四年（1739 年）的房产契
约一直延续到现在，未来还有无法计数的档案等待进馆保存。截止 2014 年底，
某省档案馆共有档案超过 406669 万卷。 
档案跟图书的查阅利用有相当大的区别，图书是由不同资料加工而成的集
合，从书名就能基本知道它的大致内容，确定查找方向；而档案则相反，它就是
最基础的资料，散存在不同时期的不同卷宗里。以“陆军讲武堂名册”为例，如
果是图书，那一定是非常清晰的标明讲武堂第几期学员名册，而档案则分别散存
在 1909 年至 1945 年的数十卷相关案卷中。 
早期的档案利用管理，完全依靠人工进行，速度慢，效率低。以查阅档案为
例，要在数十万卷的档案里查找某一方面的资料，是一件相当费时耗力的工作，
如果查找的是人物名称，那基本就是不可能完成的任务。但是，普通市民往往最
需要的就是根据人名来实现查阅，如 2015 年民政部颁布抗战老兵待遇补助细则，
就有一些曾经参加过远征军等抗日战争的老兵家属来进行人名搜索查询，借此来
确定补助的资格。自档案馆对大众开放查阅以后，仅靠速度慢、准确性小的人工
查阅已经完全无法满足日益增长的查阅需求，数字档案馆和档案查阅系统的建设
势在必行。2011 年至 2014 年档案查阅利用情况详见表 1-1。 
 
表 1-1 某省档案馆 2011-2014 年档案查阅利用情况统计表 
年份 
接待单位
查阅者
（个） 
接待个人
查阅者 
（人次） 
查阅档案
（卷） 
复印档案
（页） 
摘抄档案
（页） 
翻拍照
片档案
（张） 
2012 634 3607 6421 1434 2102 645 
2013 724 4846 21345 4103 8709 340 
2014 870 3706 14487 4735 6217 885 
资料来源：云南省档案馆 
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    同时，档案还具有唯一性。书籍可以大量印刷出版，而绝大多数的档案只保
留了一份原件，按照传统方式，大量的查阅和利用，不仅不利于纸质或实体档案
原件的保存，还会造成档案原件不可逆转的破坏和损失。所以，档案信息化建设
以及档案应用平台建设是顺应时代的必然要求。某省数字档案馆建设自“十一五”
启动以来已经取得了阶段性的成果，档案信息资源数据库初具规模，截止 2014
年底，已有馆藏数字化档案原文超过 2012 万页，文件级目录 321 万条。 
由于档案资源本身属性的限制，档案内容里面包括大量不能随意公开或者限
制公开的个人、单位甚至国家信息，档案资源开放程度仍然较低，直接通过互联
网公布或者查阅的局限性相当强，即使是数字档案的查阅也需要利用者走进档案
馆，确认身份并对提出的查阅申请进行审批后，才能进行一定范围和权限的电子
档案查阅利用。尤其是数字档案馆建设初期阶段，如何在保证档案安全的前提下，
满足利用者的查阅需求，是数字档案馆系统建设必须考虑的重要内容[2]。该系统
的开发建设将针对某省档案馆目前在查阅利用服务管理中存在的问题，提升该档
案馆的信息服务水平，其突出表现有以下几个方面： 
1、实现全程无纸化管理，保护纸质档案原件； 
2、提高查阅利用率，提升档案查阅服务的质量； 
3、一方面减少档案查阅利用的各项流程，为利用者带来较好的体验，另一
方面确保查阅权限的问题，避免造成信息安全风险； 
4、提升档案开放鉴定效率，加快鉴定开放速度。根据《中华人民共和国档
案法》，馆藏档案在经过一定期限后可以开放查阅，但是开放前必须经过划控鉴
定，确定档案控制属性。因鉴定速度以及其他原因影响，截止 2014 年底，某省
档案馆馆藏档案中，完全对外开放的档案不足馆藏的十分之一。某省数字档案馆
应用平台的开发建设提高了档案鉴定效率，规范了档案鉴定流程。 
5、有利于档案资源信息的利用和整合，为档案中涉及民生的资料以及专题
开发提供了更加便捷的利用方式和共享可能； 
6、有利于提高档案馆服务党委政府中心工作的能力，实现信息公开化查阅，
更好地服务大众； 
7、系统提供实时、快速的查询功能和报表统计功能，为相关业务分析提供
准确、及时的数据，有助于进一步提高档案数字化精细管理和查阅利用服务水平。 
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1.2 背景及现状分析 
档案事业随着信息时代的到来不断发展变化，从以前的封闭自守到现在的合
作开放，社会对档案的关注已不再是单纯的保存和管理，而是如何开发、传播、
利用和创新[1] 。在这样的时代背景下，全国乃至全球档案馆纷纷开发出各式各
样的档案系统和利用平台，“国家档案馆综合搜索”（又名“全球搜”）， 就是英
国国家档案馆在 2005 年开发使用的综合性网络搜索引擎，在该引擎下利用者只
要利用搜索功能，一键点击就可以一次性地迅速搜索来自国家档案馆、地方档案
馆和部分私人档案馆等 11 个目录和数据库，使用英国 1000 多年的历史档案信息
资源。美国国家档案馆（NARA）以“向公众提供便利、获取关键证据”为使命，
它所使用的 ERA（Electronic Record Archives,电子文件档案馆）系统，不仅实
现了数字化档案的存储利用、管理维护的要求，还实现了数字化档案的接收、编
研、整理等其它大量功能。 
随着我国档案开放查阅利用以及信息化的不断推进，国家档案局逐渐开始重
视各级档案部门的电子信息化建设。从 2002 年到 2009 年，国务院办公厅、国家
档案局在全国会议上，多次要求各级档案馆实施数字化带动战略[15]。1984 年，
某省档案馆开始使用计算机，早期是以开发单机档案管理信息系统、建设档案目
录数据库为主要目标。到上世纪九十年代中期，逐渐开始建设档案管理计算机辅
助系统，对局域网的建设也逐步开展。随着全省各行各业，尤其是政府机关电子
信息化建设的力度不断加大，社会对政府机关办事效率和政务公开的要求不断提
高，推进政府信息的公开和电子政务的实施，迫切要求档案查阅系统实施电子化
查阅利用。自从相关政府信息公开条例实施以来，某省档案馆逐渐扩大面向大众
开放查档案查阅利用的范围，从 2008 年开始由原来的仅提供现行档案查阅的小
中心发展为能够查阅省政府公开信息的查阅场所，从场地到人员、设备的配置都
有了翻天覆地的变化，对相应的查阅利用管理办法和工作规范也逐渐进行了细化
和完善。截至 2008 年底，某省档案馆已经建成了以档案数字化馆藏为核心，以
局域网、互联网和政务网为平台，面向政府机关、社会大众和档案系统内部的“三
网一库”架构。同年，某省档案馆被国家档案馆列为“数字档案馆建设”省级试
点单位，开展实施数字档案馆建设项目，依托“三网一库”建设而成的数字档案
管理、政务信息档案管理、多媒体档案采编和档案信息共享等四个应用平台，在
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十年内力争把某省档案馆建成符合时代潮流发展，具备电子档案管理和现代化信
息服务功能的现代化公共档案馆。 
1.3 本文主要研究工作 
由于建设和实现某省数字档案馆应用平台涉及范围广，需要大量项目资金和
人力资源，以保证项目的实施、开发、建设等。结合某省数字档案馆应用平台建
设的实际情况，本文主要对以下工作进行了分析研究： 
按照某省档案馆的实际运用要求，结合软件工程相关理论，通过与电子信息
管理处、备份管理处、利用服务处等相关处室以及项目研发小组的沟通交流，完
成了对某省数字档案馆应用平台开发建设的需求分析，以及对系统包括馆藏档案
检索、查阅接待、利用者应用、档案鉴定、专题管理、系统设置等六个主要功能
模块进行相关设计、实现的工作，最后对系统进行黑盒测试和压力测试，以确保
该软件能够正常投入使用。 
1.4 本文结构安排 
本文主要是对某省数字档案馆应用平台相关的需求分析、设计、实现和测试
等过程进行了一个全面的展示。 
第一章  对某省数字档案应用平台的背景及现状，以及该系统开发的意义和
目的进行简要描述。 
第二章  对某省数字档案馆应用平台的开发利用方法和相关应用技术的研
究进行了相关介绍，分别对构建系统的 OAIS 参考模型，开发技术以及数据库等
几个方面进行了简述和分析，并最终选择了适合本项目的技术路线。 
第三章  对某省数字档案馆应用平台进行需求分析，详细对档案查阅的业务
流程和各种角色需求进行了描述。 
第四章  对某省数字档案馆应用平台的设计过程进行分析，分别从系统的总
体设计、主要功能模块设计以及数据库设计等方面展开了较详尽的描述。 
第五章  对某省数字档案馆应用平台登录及 6大功能模块界面的实现情况
进行了介绍与展示。 
第六章   对系统测试过程进行了介绍，从检测结果表明该平台系统已经达
到预期目标，能够运行使用，并对实际运行情况进行了描述。 
第七章   总结和展望，在对该项目的全部开发过程总结的同时，又对系统
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进一步的改进和升级作了设想和长远规划。 
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